



Doctor Aurelio Caicedo Ayerbe:
Ministro de Educación Nacional.
VICEPRESIDENTE:
Doctor Jorge Vergara Delgado:
Rector de la Universidad Nacional.
VOCALES:
POR EL GOBIERNO NACIONAL:
Doctor Jorge E. Cavelier:
Profesor Titular de la Facultad de Medicina.
Doctor Carlos Holguin Holguin:
Profesor de la Facultad de Derecho.
POR EL CONSEJO ACADEMICO:
Doctor Samuel Hoyos Arango:
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas.
POR EL PROFESORADO:
Doctor Néstor Santacoloma:
Profesor Titular de la Facultad de Medicina.
POR EL ESTUDIANTADO:
Señor Eladio J. Jaramillo Morales
Ultimo año de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia.
SECRETARIO GENERAL DE LOS CONSEJOS ACADEMICO y DIRECTIVO:





Director de Extensión Cultural
Asistente Administrativo de la Rec-
toría.. .. .. .. .. .. .. .. ..
Jorge Vergara Delgado.
José Manuel RivlI8 Sacconi.
Alfonso Arboleda Romero.
Carlos López Narváez.
Luis F. Ferro T.
JUNTA ECONOMICA y FINANCIERA:
Antonio Alvarez Restrepo:




Daniel de Brlgard Herrera.
CONSEJO ACADEMICO:
PRESIDENTE:
Doctor Leopoldo Guerra Portocarrero:
Decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas.
VOCALES:
Doctor Alvaro Leal Morales:
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Doctor Carlos Márquez Villegas:
Decano de la Facultad de Medicina.
Doctor Gustavo Maldonado:
Decano de la Facultad de Ingeniería.
Doctor Hernando Pinzón Isaza:
Decano de la Facultad de Arquitectura.
Doctor Jorge Cama.cho Leyva:
Decano de la Facultad de Odontología.
Doctor Carlos Zorro Huertas:
Decano de la Facultad de Farmacia.
Doctor Alberto Combariza Vargas:
Decano de la Facultad de Ingeniería Química.
Doctor Rafael González Quintana:
Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia.
Doctor Samuel Hoyos Arango:
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas.
Maestro don Rafael Maya:
Decano de la Facultad de Filosofía y Letras.
Doctor Santiago Botero Ospina:
Decano de la Facultad de Minas en Medellin.
Maestro Pedro Nel Gómez:
Decano de la Facultad de Arquitectura en Medellín.
Doctor Jorge Mejia Vélez:
Decano de la Facultad de Agronomía e Instituto Forestal en Medellín.
Doctor José Echeverri Mejía:
Decano de la Facultad de Ingeniería en Manizales.
Doctor Guillermo Ramírez Romero:
Decano de la Facultad de Agronomía en Palmira.
Doctor Héctor Acevedo ArdUa:
Director de la Escuela Superior de Higiene.
Maestro Dolcey Vergara Delgado:
Director de la Escuela de Bellas Artes.
Maestro CarIo Jachino:
Director del Conservatorio Nacional de Música.
